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ImperialpalaceatJeddo
江 戸 の 皇 帝 の 宮 殿
Jugglersandtumblers
曲 芸 師 と軽 業 師
PartofJeddo
江 戸 の 一 部 分
TheFudsiJamma
富 士 山
ThecrateroftheFousiJamma
富 士 山 の 噴 火 口
Japanesegarden
日本 庭 園
Oldcamphor-tree
楠 の老 木
AJapanesefishingfamily
日本 の 漁 家
Japanesefishermen
日本 の 漁 師
TheKirisima,Jamma
霧 島,山
TheportofSimoneseke
下 関 港
Firando,orFiaango
ブ イ ラ ン ド,あ る い は フ ィア ン
ゴ[平 戸 か]
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Avassalprince
封 建 君 主[大 名 か]
Anequestrianparty
乗 馬 の 一 隊
TheMikado,orspintual
Emperorandhiswives
ミカ ド,あ る い は神 聖 な皇 帝,
そ して そ の 妻
Japanesemerchant
日本 の 商 人
Buddhisttemple
仏 教 の寺
Ornamentalcandlesticks
装 飾 用 の ろ うそ く立 て
Countryhouse
地 方 の 家
Thetea-party
お 茶 会
TheSiogoun,ortemporal
Emperorandhiswife
将 軍,あ るい は 世 間 的 な皇 帝,
そ して彼 の 妻
Japanesewrestlers
日本 の 力 士
Familyworship
家 族 礼 拝
Engravingbrocksforprinting
印 刷 の た め の 木 彫
Representationofdomestichfe
inJapan
日本 の 家 庭 生 活 の描 写
Japaneselady'sboudoir
日本 の上 流婦 人 の 居 間
Musicalinstruments
楽 器
Ornamentalvases
装 飾 花 瓶
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'Flower-basketsandvases
花 籠 と花 瓶
Japaneseinstrumentsorwar
日本 の 武 具
Japanesemaleandfemale
日本 人 男 性[右]と 女 性[左]
Nagasaki
長 崎
Nurrati〃e`ゾtheEarlof」Elgin'smission
toChinaand.Japan
Oliphant,L.
エルギ ン伯 爵の中 国 ・日本使節録
オリファント,L.
1860
00019821
AwinterscenemJapanFrom
aJapanesedrawing
日本 の 冬 景 色,日 本 の 画 よ り
MacaoFort(CantonRiver)
マ カ オ の要 塞(珠 江)
SceneontheTubraoRiver
(MalayPeninsula)
タ ブ ラ オ 川 の光 景(マ レー 半 島)
Mestizoes
混 血 人
魂 瓠
NativeHouseatJohore(Malay
Peninsula)
ジ ョ ホ ー ル の 原 住 民 の 家(マ
レー 半 島)
Five-stonedPagada
五 重 の塔
MalaySampan
マ レ ー の サ ンパ ン
TheWoosungRiver
呉 淞 川
1860 93
